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temps moderns ± 
autors n 
índex núm. 141-158 
W O b r a Social 
SA NOSTRA Caixa de Balears 
Sense especificar 
• C i c le h o m e n a t g e any I n g m a r B e r g m a n ( N ú m . 142) 
• D i à l e g s d e W a l d e n : Les a r re l s d e P h i l i b e r t ( D i à l e g 
d ' A l b e r t W a l d e n a m b N i c o l á s Ph i l i be r t ) ( N ú m . 144) 
• C i n e m a i r ea l i t a t ( N ú m . 145) 
• El g u i ó l 'escr iu la v i d a : d i à l e g d ' A l b e r t W a l d e n a m b 
Ross M c E l w e e ( N ú m . 145) 
• V a l o r a c i ó d e l c ic ie Panorama del cinema actual ( N ú m . 
145) 
• L l ib res d e c i n e m a . N o v e t a t s ( N ú m . 147) 
• M o s t r a d e c i n e m a pa les t í ( N ú m . 147) 
• A r s é n i o M a r t i n s . M ú s i c a e n v iu p e r a Faus t ( N ú m . 148) 
• C i c le d e c i n e m a H a r u n Fa rock i ( N ú m . 149) 
• El c i n e m a n e g r e s e g o n s R o m à G u b e r n ( e x t r a c t e c o n -
f e rènc ia ) ( N ú m . 149) 
• N o v e t a t s l l ib res ( N ú m . 149) 
• O p i n i o n s d ' O r s o n W e l l e s s o b r e El tercer hombre 
( N ú m . 152) 
• T e n d è n c i e s d e l c i n e m a i t a l i à d e l s e g l e X X I / 2 0 0 9 
( N ú m . 152) 
• C i c le A g n è s Varda ( N ú m . 153) 
• N o v e t a t s l l ib res ( N ú m . 154) 
• N o v e t a t s l l ib res ( N ú m . 155) 
• D i à l e g s d e W a l d e n : s e q ü è n c i e s i sons d e P o r t a b e l l a 
(I) ( N ú m . 157) 
• D i à l e g s d e W a l d e n : s e q ü è n c i e s i sons d e P o r t a b e l l a 
(II) ( N ú m . 157) 
• V a l l a d o l i d 2 0 0 9 ( N ú m . 158) 
A 
ABABS. 
• C o n c e r t d e la B a n d a M u n i c i p a l d e P a l m a . " A l t r e s 
m ó n s d e c i n e m a " (Fest iva l M a l l o r c a Fantàst ic ) ( N ú m . 
143) 
• N e a l H e f t i , In memoriam ( N ú m . 147) 
• F ICTER: una nova u l l ada (musica l ) al c i n e m a e x p r e s s i -
on i s ta a l e m a n y ( N ú m . 149) 
• W o o d y A l i e n & N e w O r l e a n s Jazz B a n d , in P a l m a 
( N ú m . 150) 
ALCOVER, Norberto. 
• La duquesa de Langeais ( N ú m . 154) 
ALENYÀ, Miquel. 
• V is ió d i g i t a l . Vampyr, la b r u j a v a m p i r o (1932) , d e Car i 
T h e o d o r D r e y e r ( N ú m . 153) 
• V i s i ó d i g i t a l . T h e window (La v e n t a n a ) , T e d Tetz la f f , 
1 9 4 9 ( N ú m . 153) 
• V i s i ó d i g i t a l . C o l o r a d o t e r r i t o r i ( J u n t o s hasta la m u e r -
t e ) , 1 9 4 9 ( N ú m . 154) 
• V i s i ó d i g i t a l . Incident a Ox-Bow ( N ú m . 154) 
• V i s i ó d i g i t a l . L ' h o m e de Londres (Bé la Tarr, 2 0 0 7 ) 
( N ú m . 155) 
• V i s i ó d i g i t a l . Phantom (F. W . M u r n a u , 1922) ( N ú m . 
155) 
• V i s i ó d i g i t a l . Michael ( M i k a è l , 1 9 2 4 ) , Ca r i T h e o d o r 
D r e y e r ( N ú m . 156) 
• V is ió d i g i t a l . La t e r r a t r e m a (1948 ) , L u c h i n o V i s c o n t i 
( N ú m . 156) 
• V i s i ó d i g i t a l . Hold back the dawn (Si n o a m a n e c i e r a , 
1941) , M i t c h e l l Le isen ( N ú m . 157) 
• V is ió d i g i t a l . Romeu, Julieta i les tenebres (1960) , J i r í 
We iss ( N ú m . 157) 
• V is ió d i g i t a l . A m a n e c e q u e n o es p o c o (1988 ) , J o s é 
Luis C u e r d a ( N ú m . 158) 
• V is ió d i g i t a l . La travessia de Paris. C l a u d e A u t a n t - L a r a 
(1956) ( N ú m . 158) 
ARIAS CARRIÓN, Rafael. 
• La cuestión humana ( N ú m . 154) 
B 
BASSA I MARTÍN, Ramon. 
• Els espa is d o m è s t i c s d e l p o d e r : La l i n t e r n a ro ja , o d e 
la s i t u a c i ó d e la d o n a a la X ina a p r i n c i p i s de l seg le 
X X ( N ú m . 150) 
• L ' en fan t s a u v a g e (1969 ) , d e F ranço is T r u f f a u t . E d u c a -
c i ó / c u l t u r a o n a t u r a ? ( N ú m . 151) 
BOVER, Joan. 
• L 'escopo f i l i a d ' a v u i (I) ( N ú m . 141) 
• L 'escopo f i l i a d ' a v u i (i II) ( N ú m . 142) 
• El d o i c o m a modus vivendi ( N ú m . 148) 
• I n t e r f e r è n c i e s i e n t r e b a n c s ( N ú m . 149) 
• "Es una pe l · l í cu la d e v e r i t a t ! " ( N ú m . 150) 
• T r a m e s a m b p e u s d e f a n g ( N ú m . 153) 
• La p o r d e H o l l y w o o d . Ressenya d e Burton per Burton 
( N ú m . 154) 
• B o n i n t e n t ( N ú m . 157) 
• Corning soon ( N ú m . 158) 
CABRERA, Caries. 
• Bringing u p b a b y d ' H o w a r d H a w k s , e n t r e la casera i 
la cacera ( N ú m . 145) 
• Un m ó n fe l i ç , i l 'a l t re . . .? ( N ú m . 148) 
• T h e African Queen r iu aval l ( N ú m . 153) 
• A m i s t a t i s e x u a l i t a t a Fresa y chocolate ( N ú m . 155) 
• El v o l c à d e S t r o m b o l i ( N ú m . 156) 
• El t e m p s q u e passa i el q u e res ta ( N ú m . 158) 
CASTELLS, Margalida. 
• U s u r p a c i ó d ' i d e n t i t a t , h a c k e r s , a v a t a r s i c i b e r r e l a c i -
ons : la i d e n t i t a t d i g i t a l e n e l c i n e m a ( N ú m . 142) 
CICLES DE CINEMA. 
• II C i c le d e c i n e m a d e n o f i c c i ó ( N ú m . 141) 
• N i c h o l a s Ray ( N ú m . 141) 
• E x p o s i c i ó I d e n t i t a t d i g i t a l . S e c c i ó d e c i n e m a ( N ú m . 
142) 
• H o m e n a t g e a F rancesc Ll inàs ( C o l · l a b o r e n F i l m o t e c a 
d e España i C a h i e r s d e c i n e m a . España) ( N ú m . 142) 
• I n g m a r B e r g m a n ( N ú m . 1 4 2 i 143) 
• H o m e n a t g e a R icha rd W i d m a r k i Ju les Dass in ( N ú m . 
143) 
Cemps moderns autors 
• H o m e n a t g e p ò s t u m al p o e t a M a n e l - C l a u d i S a n t o s 
( N ú m . 143) 
• R e c o r d a n t Rafael A z c o n a ( N ú m . 143) 
• Sess ió e s p e c i a l : El manantial (1949) ( N ú m . 143) 
• Sess ió e s p e c i a l : El prestamista (1965) ( N ú n . 143) 
• Er ic R o h m e r , les jeux de la seduction ( a m b la c o l -
l a b o r a c i ó d e YAIliance Française) ( N ú m . 144) 
• M o s t r a d e c i n e m a d i r i g i t p e r d o n e s ( N ú m . 145) 
• Sess ió d e d i c a d a als c u r t m e t r a t g e s d e M i q u e l Fo r teza 
( N ú m . 145) 
• A l a i n Resnais ( a m b la c o l · l a b o r a c i ó d ' A l l i a n c e F rança i -
se) ( N ú m . 1 4 5 , 1 4 6 i 148) 
• P i one rs d e l c i n e m a d e c iènc ia f i c c i ó ( N ú m . 146) 
• E x p r e s s i o n i s m e a l e m a n y ( N ú m . 1 4 6 , 147 i 148) 
• M o s t r a d e c i n e m a pa les t í ( N ú m . 147) 
• Sess ió e s p e c i a l . C i n e m a a c t u a l : Uranya (2006) . ( N ú m . 
147) 
• Raou l W a l s h ( N ú m . 1 4 7 , 148 , 149 , 150 , 151 i 152) 
• C i n e m a in fan t i l ( N ú m . 148) 
• Sess ió e s p e c i a l : Hollywood contra Franco (2008) . La 
p e r s e c u c i ó d e M a c C a r t h y a H o l l y w o o d ( N ú m . 148) 
• Una f i n e s t r a al m ó n . M o s t r a d e c i n e m a ( N ú m . 148) 
• C i n e m a clàssic e n f a m í l i a . C u r t s d e Cha r l es C h a p l i n 
( N ú m . 149) 
• Sess ió e s p e c i a l : Casablanca (1942) ( N ú m . 149) 
• H a r u n Fa rock i ( a m b la c o l · l a b o r a c i ó d e l ' I ns t i t u t G o e t -
h e d e M a d r i d ) ( N ú m . 149 i 150) 
• C i n e m a n e g r e a Eivissa ( N ú m . 1 4 9 , 150 i 151) 
• C i n e m a n e g r e a M a ó ( N ú m . 1 4 9 , 1 5 0 i 151) 
• H e n r y K i n g ( N ú m . 1 4 9 , 157 i 158) 
• D i s s a b t e s . Clàss ics e n famí l i a ( N ú m . 1 5 0 i 151) 
• Luis B u ñ u e l ( a m b la c o l · l a b o r a c i ó d ' A l l i a n c e F rança ise 
d e Pa lma) ( N ú m . 1 5 0 i 151) 
• C i n e f r a n c è s : J e a n R e n o i r ( N ú m . 151) 
• C i n e f r a n c è s : M a r c e l L 'He rb ie r ( N ú m . 151) 
• C i c le d e c i n e m a any D a r w i n ( N ú m . 1 5 1 , 157 i 158) 
• C u i n a i c i n e m a ( N ú m . 1 5 1 , 1 5 3 , 155 i 157) 
• A n d r é s Ve ie l ( a m b la c o l · l a b o r a c i ó d e l ' I ns t i t u t G o e t -
h e d e M a d r i d ) ( N ú m . 1 5 2 i 153) 
• H o m e n a t g e a C a r o l R e e d : El tercer home ( 1 9 4 9 ) 
( N ú m . 152) 
• Sess ió e s p e c i a l : Estrellas en la tierra... cada chico es 
especial (Taula r o d o n a : la d is lèx ia ) ( N ú m . 152) 
• T e n d è n c i e s d e l c i n e m a i ta l ià d e l s e g l e XX I ( N ú m . 1 5 2 
i 153) 
• II E d i c i ó d e la M o s t r a d e C i n e m a . Mirada de Dones 
( N ú m . 153) 
• D i s s a b t e s . Clàssics en f a m í l i a : Robin de los bosques 
(1938) ( N ú m . 153) 
• Sess ió e s p e c i a l c u r t m e t r a t g e s ( N ú m . 153) 
• A g n è s Va rda ( N ú m . 153 i 154) 
• J o s e p h L. M a n k i e w i c z ( N ú m . 153 i 154) 
• Les m i l l o r s d e T e m p s M o d e r n s ( N ú m . 154) 
• Sessió e s p e c i a l : Un t o q u e de canela ( N ú m . 155) 
• C i n e m a & Jazz V o y e u r (Sp ike Lee & T e r e n c e B lanc -
hard ) ( N ú m . 1 5 5 , 1 5 6 i 157) 
• A n y I n t e r n a c i o n a l d e l ' A s t r o n o m i a ( N ú m . 156) 
• C i n e m a i ta l ià ( N ú m . 156) 
• H e n r y H a t h a w a y ( N ú m . 158) 
• Sess ió e s p e c i a l : 50 anys d e r e v o l u c i ó C u b a n a . M e m o -
rias d e l s u b d e s a r r o l l o (1968) ( N ú m . 158) 
• Sessió e s p e c i a l : 8 0 años d e Un perro andaluz (1929) 
( N ú m . 158) 
• Sessió e s p e c i a l : Casablanca (1942) ( N ú m . 158) 
• Sess ió e s p e c i a l : Cuatro páginas de la vida ( 1952 ) 
( N ú m . 158) 
• Sessió e s p e c i a l : En m e m o r i a d e J o s é Luis L ó p e z Váz-
q u e z . Plácido (1961) ( N ú m . 158) 
• Sessió e s p e c i a l : La m ú s i c a oculta (2007) ( N ú m . 158) 
• Sess ió e s p e c i a l : Terra ( N ú m . 158) 
• Sessió e s p e c i a l : La ventana (1949) ( N ú m . 158) 
CORONADO, Àngela. 
• Q u a d e r n s d ' u n r o d a t g e : D e s e s p e r a c i ó n , d e D a n i e l 
A g u i l a r t e ( N ú m . 144) 
• T r e b a l l a n t en c u r t . En t rev i s ta a M i q u e l Fo r t eza M o l l . 
Re t ra t en c u r t d ' u n j o v e c i neas ta ( N ú m . 145) 
• T r e b a l l a n t en cu r t . V isca el t e r r o r i s m e d o m è s t i c : Eva 
Boom o la expansión plàstica d ' A l e x M a r í n ( N ú m . 
145) 
• Fest iva l de l Mar . Una m i r a d a d i f e r e n t ? , p e r ò necessà-
ria ( N ú m . 146) 
• T r e b a l l a n t e n c u r t . A n a l í a Ivars: ca fè c o n v e r s a a m b 
una Jess Giri ( N ú m . 148) 
• C o n v e r s a a m b Ernes t R iera: sess ió d e c i n e m a en b o n a 
c o m p a n y i a ( N ú m . 149) 
• T r e b a l l a n t en cu r t . P e d r o R i u t o r t : d i ssecc ió d ' u n j o v e 
c ineas ta ( N ú m . 150) 
• T r e b a l l a n t en cu r t . A i n a C o r t è s : p e r a m o r a la in te r -
p r e t a c i ó ( N ú m . 153) 
• T r e b a l l a n t en cu r t . NU2 q u a n rea l i t a t i f i c c i ó s ' e n t r e -
l lacen ( N ú m . 154) 
• T r e b a l l a n t en cu r t . C o n v e r s a a m b D a v i d B o n e t , d i r ec -
t o r d e f o t o g r a f i a : r e f l e x i o n s d ' u n n o c inè f i l / b o i g pe l 
c i n e m a ( N ú m . 158) 
CURS CINEMA. 
• S e m i n a r i " C i n e m a p o l i c í a c " ( N ú m . 144) 
E 
Editorial. 
• Ombra i nit és el silenci ( N ú m . 141) 
• T u r b u l è n c i e s ( N ú m . 142) 
• Ve rs ions n o o r i g i n a l s ( N ú m . 143) 
• Serve i p ú b l i c ( N ú m . 144) 
• M ú s i c a i v i o l è n c i a ( N ú m . 145) 
• La rea l i t a t d e f o r m a d a ( N ú m . 146) 
• A i x ò e ra i n o era ( N ú m . 147) 
• M i r a r i v e u r e ( N ú m . 148) 
• La m a r a n t i g a ( N ú m . 149) 
• Un l l um b l a u i f osc ( N ú m . 150) 
• L 'es tora ro ja ( N ú m . 151) 
• La sínia d e l r a m ( N ú m . 152) 
• El c i n e m a n o e m b a f a ( N ú m . 153) 
• E s p e r p è n t i c a m e n t ( N ú m . 154) 
• A l f i na l d e la f u i t a ( N ú m . 155) 
• O c t u b r e o l ' e n y o r a n ç a d e l 'es t iu ( N ú m . 156) 
• V e n t d e p o n e n t ( N ú m . 157) 
F 
FABREGAT, Carles. 
• Los abrazos rotos: la m e t à f o r a de l puzz le ( N ú m . 153) 
• El lector, la cu l pa l í qu ida ( N ú m . 153) 
p a p e r s d e c i n e m a 
• G r a n T o r i n o : s i m e t r i e s ( N ú m . 154) 
• Es t renes 2 0 0 9 ( N ú m . 155) 
• A p a t o w i Ph i l l ips : n o v a ve l la c o m è d i a ( N ú m . 156) 
FARRÉ, M e r i t x e l l . 
• To t passe jan t a m b la F e m m e Fa ta le . La evolució del 
mite de la femme fatale des de la pintura renaixentis-
ta fins al cinema de gènere negre. L ' a r q u e t i p d e la 
femme fatale ( N ú m . 156) 
• To t passe jan t a m b la F e m m e Fa ta le . La evolució del 
mite de la femme fatale des de la pintura renaixentis-
ta fins al cinema de gènere negre. D e la femme fatale 
r e n a i x e n t i s t a a la r o m à n t i c a (I i II) ( N ú m . 157) 
• To t passe jan t a m b la F e m m e Fa ta le . La evolució del 
mite de la femme fatale des de la pintura renaixentis-
ta fins al cinema de gènere negre. Els p r e r a f a e l i t e s i 
les seves belles dames sans merci ( N ú m . 157) 
• T o t passe jan t a m b la F e m m e Fa ta le . La evolució del 
mite de la femme fatale des de la pintura renaixentis-
ta fins al cinema de gènere negre. Els s i m b o l i s t e s i les 
n o v e s d o n e s m a l e ï d e s ( N ú m . 158) 
• To t p a s s e j a n t a m b la F e m m e Fa ta le . La evolució del 
mite de la femme fatale des de la pintura renaixentis-
ta fins al cinema de gènere negre. La femme fatale en 
la f à b r i c a d e s o m n i s ( N ú m . 158) 
• To t passe jan t a m b la F e m m e Fa ta le . La evolució del 
mite de la femme fatale des de la pintura renaix-
entista fins al cinema de gènere negre. La v a r i e t a t 
d ' u n m a t e i x a r q u e t i p , 4 t i p o l o g i e s d e la femme fatale 
c i n e m a t o g r à f i c a (pa r t I i II) ( N ú m . 158) 
F E R N Á N D E Z P IN IL L A , S e r g i o . 
• Un toque de canela ( N ú m . 155) 
FERRER M I S E R O L , J o a n . 
• J o c o n f é s ( N ú m . 146) 
• Passió c l a r i v i d e n t d i n s la Passió cega d e Raou l W a l s h 
( N ú m . 147) 
• C l e o p a t r a i la pass ió ( N ú m . 148) 
• V o l d r i e s un a m o r t a n g r a n c a p a ç d ' e s t i m a r f ins i t o t la 
m a l d a t ( N ú m . 149) 
• M a r c a t p e r l ' od i ( N ú m . 150) 
• C i n e m a i e s p e c t a d o r ( N ú m . 151) 
• I n t e n t d ' a p r o x i m a c i ó a la q u a l i f i c a c i ó d e l 'ar t f í l m i c (I) 
( N ú m . 152) 
• I n t e n t d ' a p r o x i m a c i ó a la q u a l i f i c a c i ó d e l 'ar t f í lm i c (i 
II) ( N ú m . 154) 
• Esg lés ia i p o d e r ( N ú m . 155) 
• El gran silenci ( N ú m . 156) 
• T ren ta m i n u t s d e c i n e m a t o t a ! ( N ú m . 157) 
• La d i l i g è n c i a c a p a l ' a m o r ( N ú m . 158) 
F I G U E R A , A n t o n i . 
• In memoriam R i cha rd W i d m a r k . D e l ' es t i r p de l s c làs-
sics ( N ú m . 143) 
• En les a les d e la d a n s a (That's entertainment!) ( N ú m . 
146) 
• La m o r t d ' E d d i e Fe l son ( N ú m . 147) 
• A p r o p ò s i t d'El tercer home. A l g u n e s n o t e s s o b r e el 
f i l m ( N ú m . 152) 
• El c i n e m a d ' a v e n t u r e s ( N ú m . 152) 
• Est iu d e l 2 0 0 9 . 3 6 ° a l ' o m b r a ( N ú m . 156) 
F I O L J U A N , A n t o n i . 
• Trois ( N ú m . 153) 
F I O L P O N S , G u i l l e m . 
• ¿ V e n c e d o r e s o vencidos? (El juicio de Nuremberg) 
( N ú m . 142) 
• La cava l le r ia d e la m a r ( N ú m . 144) 
• Els o r í g e n s d ' I n d i a n a J o n e s ( N ú m . 145) 
• M o n s t r e s e x p r e s s i o n i s t e s ( N ú m . 146) 
• A q u e l l s m e r a v e l l o s o s , i v i o l e n t s , anys v i n t ( N ú m . 147) 
• Les a d v e r t è n c i e s d e K l a a t u ( N ú m . 149) 
• Los Implacables ( N ú m . 151) 
• El tercer home ( N ú m . 152) 
• La condesa descalza: la nuesa d e l c o r ( N ú m . 154) 
F L O R E S , Xav ie r . 
• C o n t r a d i c c i o n s rac iona l s . R o h m e r 2 0 0 8 ( N ú m . 144) 
• A n i v e r s a r i d e la Nouvelle Vague ( N ú m . 158) 
F R E I X A S , R a m o n . 
• A m o r s i e m b o l i c s , pass ions i r e n ú n c i e s ( N ú m . 144) 
G 
G E N O V A R T , G a b r i e l . 
• Els n ins d e la p a n t a l l a . La p s i c o l o g i a i n fan t i l en el c ine 
(IV). Pascal L a m o r i s s e ( N ú m . 141) 
• Els n ins d e la p a n t a l l a . La p s i c o l o g i a i n fan t i l en el c i ne 
(V) ( N ú m . 145) 
• Els n ins d e la p a n t a l l a . La p s i c o l o g i a i n fan t i l e n e l c i ne 
(VI). S c o u t F inch ( N ú m . 148) 
• Els n ins d e la p a n t a l l a . La p s i c o l o g i a i n fan t i l e n el c ine 
(VII). A n a i e l m o n s t r e ( N ú m . 154) 
• Els n ins d e la p a n t a l l a . La p s i c o l o g i a i n fan t i l en el c ine 
(VIII). A l t r e s n ins , a l t res pe l · l í cu les . . . ( N ú m . 155) 
• The last picture show ( N ú m . 158) 
G O N Z Á L E Z , H a z a e l . 
• B a n d e s d e so . P rem is G o y a 2 0 0 7 : p e r f i ! ( N ú m . 141) 
• Fe l i c i ta ts , R o q u e ( N ú m . 141) 
• B a n d e s d e so . Osca rs 2 0 0 7 : un v a l o r a l 'a lça ( N ú m . 
142) 
• M i k e O l f i e l d : un t a l e n t d e s a p r o f i t a t ( N ú m . 142) 
• B a n d e s d e s o . Sweeney Todd: e l m u s i c a l d i a b ò l i c 
( N ú m . 143) 
• J o h n " " I n d i a n a J o n e s " W i l l i a m s is b a c k ! ( N ú m . 145) 
• M a t t h i e u C h a b r o l : un c o m p o s i t o r s e l e c t i u ( N ú m . 145) 
• B a n d e s d e so . Est iu 2 0 0 8 : r ec i c l an t ( N ú m . 146) 
• R i cha rd W r i g h t , in memoriam ( N ú m . 146) 
• B a n d e s d e so . Ed S h e a r m u r : un h o m e d e s a p r o f i t a t 
( N ú m . 147) 
• B a n d e s d e so . A r n o l d , D a v i d A r n o l d ( N ú m . 148) 
• B a n d e s d e so . La f i d e 2 0 0 8 ( N ú m . 149) 
• B a n d e s d e so . D a v i d N e w m a n : a la rece rca d e l ' espe -
r i t ( N ú m . 150) 
• B a n d e s d e s o . P r e m i s G o y a 2 0 0 8 : R o q u e a g a i n ! 
( N ú m . 151) 
• B a n d e s d e so . Osca rs 2 0 0 8 : a r r i b a B o l l y w o o d ! ( N ú m . 
152) 
• La mús ica d ' E l t e r c e r home: A n t o n Karas i la seva cí-
t a r a ( N ú m . 152) 
• B a n d e s d e so . A l m e s t r e M a u r i c e J a r r e , in memoriam 
( N ú m . 153) 
• B a n d e s d e so . T r e v o r R a b i n : el c o n v e n ç u t ( N ú m . 154) 
• C o n v e r s a n t a m b J o s O l i ve r , d i s t r i b u ï d o r i c inè f i l c o n -
fés ( N ú m . 154) 
• B a n d e s d e so . Jav ie r N a v a r r e t e : la f o r ç a d e l so ( N ú m . 
155) 
C e m p s m o d e r n s a u c o n s 
• B a n d e s d e so . Est iu 2 0 0 9 : èx i t s d e t a q u i l l a ( N ú m . 156) 
• Pa r lan t a m b la p i a n i s t a i c o m p o s i t o r a M i n e K a w a k a m i 
( N ú m . 156) 
• B a n d e s d e so . E l l i o t G o l d e n t h a l : l ' e l e g a n t ( N ú m . 157) 
• Pa r lan t d e c i n e m a (i a l t res coses) a m b J o s é Luis S a m -
p e d r o (i O l g a Lucas) ( N ú m . 157) 
• B a n d e s d e so . P l e g a r e m el 2 0 0 9 , i ens n ' a n i r e m d e 
v a c a n c e s ( N ú m . 158) 
• Pa r lan t a m b T e r e n c e B l a n c h a r d ( N ú m . 158) 
G O N Z Á L E Z Z O R N , Elsa. 
• M a r i o M o n i c e l l i : c o m è d i a p e r a un t e m p s d e cr is i 
( N ú m . 147) 
• N u r i B i l g e C e y l a n : e ls c l i m e s i les e m o c i o n s ( N ú m . 
152) 
• R i cha rd B r o o k s : e l p r o f e s s i o n a l ( N ú m . 157) 
• Isaki Lacues ta c o n t r a els f a n t a s m e s ( N ú m . 158) 
G U B E R N , R o m à . 
• C i n e m a a l e m a n y : d e l ' e x p r e s s i o n i s m e al r e a l i s m e 
( N ú m . 146) 
• Les f o n t s c u l t u r a l d e B u ñ u e l ( N ú m . 150) 
• Les t r i b u l a c i o n s d e La dolce vita en l 'Espanya d e F ran -
co ( N ú m . 157) 
L ' a c o m i a d a m e n t c i n e m a t o g r à f i c d e J e a n Reno i r . Le 
caporal épinglé (El c a b o a t r a p a d o , 1962) , una r e n o -
v a c i ó d e Le grande ¡Ilusión ( N ú m . 151) 
D e s m u n t a n t T h e third man (El t e r c e r h o m e , C a r o l Re-
e d ; 1949) ( N ú m . 152) 
J o s e p h L. M a n k i e w i c z : El c i n e m a d i l u ï t e n t r e el c lassi-
c i s m e i el m o d e r n i s m e (I) ( N ú m . 153) 
J o s e p h L. M a n k i e w i c z : El c i n e m a d i l u ï t e n t r e el c lassi-
c i s m e i el m o d e r n i s m e (i II) ( N ú m . 154) 
A l b e r t R. B r o c c o l i . Un a m e r i c à al c i n e m a a n g l è s ( N ú m . 
155) 
Kar l M a l d e n : " N o su r t i n d e casa sense e l l a " ( N ú m . 
155) 
El r e c o n e i x e m e n t d ' u n f i l m insò l i t : Vida en sombras 
(L lo renç L l o b e t - G r à c i a , 1948) ( N ú m . 156) 
G à n g s t e r s , Raoul W a l s h i la W a r n e r Bros . 7 0 anys d e 
T h e roaring twenties (1939) ( N ú m . 157) 
5 0 anys d e p e r s e c u c i o n s , d e m e n t i d e s i d e G e o r g e 
Kaplan. North by northwest ( C o n la m u e r t e e n los 
t a l o n e s , 1959) . ( N ú m . 158) 
M i y a z a k i , o q u a n els d i b u i x o s es t r a n s f o r m e n en c i ne -
m a ( N ú m . 158) 
I 
I N U R R I A , Á n g e l Luis. 
• Las horas del verano ( N ú m . 154) 
J I M É N E Z , Xav ie r . 
• El c l a s s i c i s m e c i n e m a t o g r à f i c d e l g e r m a n s C o e n 
( N ú m . 141) 
• En t rev i s ta a S e b a s t i á n P lanas. R e a l i t z a d o r i p r o f e s s o r 
d e c i n e m a ( N ú m . 142) 
• G l o r i a S w a n s o n ( 1 8 9 7 - 1 9 8 3 ) . El r e t r a t d ' u n ascens i un 
d e s t e r r a m e n t c i n e m a t o g r à f i c ( N ú m . 142) 
• R e m e m o r a r V é r t i g o (1958) P u n t d ' i n f l e x i ó p e r a H i t c h -
c o c k , o b r a r e fe renc i a l d e l c i n e m a ( N ú m . 143) 
• Er ic R o h m e r , e l d e s c r i p t o r d e les à n i m e s h u m a n e s . 
D o s c u r t m e t r a t g e s , q u a t r e contes morals i t r es comè-
dies i proverbis. ( N ú m . 144) 
• Touch of evil (Sed d e m a l , 1958) . La r e c a p i t u l a c i ó d e l 
film noir ( N ú m . 144) 
• El c i n e m a b a l e a r d e l ' A u t o n o m i a : 1 9 8 3 - 2 0 0 8 ( N ú m . 
145) 
• S i d n e y L u m e t : un c i neas ta i n t e m p o r a l ( N ú m . 145) 
• El c i n e m a e x p r e s s i o n i s t a a l e m a n y : r e v o l u c i ó v isua l i 
r a d i o g r a f i a soc ia l ( 1 9 1 3 - 1 9 2 9 ) ( N ú m . 146) 
• El p r i m e r c o m b a t d e Pau l N e w m a n : Somebody u p 
there likes me ( M a r c a d o p o r e l o d i o , R o b e r W i s e ; 
1956) ( N ú m . 147) 
• La c o n s c i è n c i a p o l í t i c a d e l c i n e m a n o r d - a m e r i c à . The 
front (La t a p a d e r a , M a r t i n Ri t t ; 1976) ( N ú m . 148) 
• V i s i t a a II Museo Nazionale del Cinema. Tor í , I t a l i a 
( N ú m . 148) 
• The enforcer (Sin c o n c i e n c i a , 1951 ) . C i c le Raou l W a l s h 
( N ú m . 149) 
• El Museum of the Moving Image. Ba r r i d ' A s t o r i a 
( Q u e e n s , N o v a York) ( N ú m . 150) 
• R e a d a p t a c i ó i r e n o v a c i ó d e l ' e t a p a m e x i c a n a . El dar -
rer c i n e m a d e Luis B u ñ u e l ( 1 9 6 4 - 1 9 7 4 ) ( N ú m . 150) 
L A M E T , P e d r o M i g u e l . 
• A s u n t o s privados en lugares públicos ( N ú m . 154) 
LLU Y, X i c u . 
• En t rev i s ta a l 'ac t r iu m e x i c a n a M a y a Z a p a t a . "E l t r e b a l l 
és la m e v a t r i n x e r a " ( N ú m . 147) 
M 
M A R T I , O c t a v i . 
• El tercer home, 6 0 anys ( N ú m . 1 53) 
M A R T O R E L L , M a r t í . 
• C r ò n i c a d e c i ne . P resen tac i ó d e Cahiers du cinema. 
España ( N ú m . 141) 
• The lusty men ( H o m b r e s e r ran tes ) ( N ú m . 141) 
• C r ó n i c a d e c ine ( N ú m . 142) 
• C r ò n i c a d e c ine ( N ú m . 143) 
• C r ò n i c a d e c ine ( N ú m . 144) 
• C r ò n i c a d e c i ne . Repàs d e la t e m p o r a d a 2 0 0 7 - 2 0 0 8 
( N ú m . 145) 
• Raoul W a l s h ( N ú m . 147) 
• A p r o x i m a c i ó a la d e f i n i c i ó d e c i n e m a n e g r e (I) ( N ú m . 
150) 
• A p r o x i m a c i ó a la d e f i n i c i ó d e c i n e m a n e g r e (i II) 
( N ú m . 151) 
• Dificultades ( N ú m . 158) 
M A T A S PASTOR, M a r i a d e l Mar . 
• A l p r i n c i p i e ra la f o s c a . El Fons M a t a s , una f o r m a d e 
p u b l i c i t a t c i n e m a t o g r à f i c a ( 1 9 2 4 - 1 9 7 8 ) ( N ú m . 147) 
M A U R A LLULL, A l e x a n d r e . 
• Tr íp t ic d e c i n e m a i ta l ià : A n t o n i o n i , M o n i c e l l i i Sco la 
( N ú m . 156) 
M O N T E R D E , José E n r i q u e . 
• Pier Pao lo Paso l in i : una v i d a c r e m a d a ( N ú m . 141) 
M U N T A N E R G O N Z Á L E Z , J a u m e . 
• C h a p l i n en i m a t g e s ( N ú m . 157) 
p a p e r s d e c i n e m a 
p 
P É R E Z - G Ó M E Z , Á n g e l A n t o n i o . 
• 4 m e s e s , 3 semanas, 2 días ( N ú m . 154) 
• Pozos de ambición ( N ú m . 154) 
PIZÀ , A n t o n i a . 
• La b u t a c a ( N ú m . 146) 
• La b u t a c a ( N ú m . 147) 
• La b u t a c a ( N ú m . 148) 
• La b u t a c a ( N ú m . 149) 
• La b u t a c a ( N ú m . 150) 
• La b u t a c a ( N ú m . 151) 
• La b u t a c a ( N ú m . 152) 
• La b u t a c a ( N ú m . 153) 
• La b u t a c a ( N ú m . 154) 
• La b u t a c a ( N ú m . 158) 
P O N S , Júl ia . 
• G r a n s i n t è r p r e t s de l c i n e m a e u r o p e u . A n n a M a g n a n i , 
t e r r a i f o c ( N ú m . 141) 
• G r a n s i n t è r p r e t s d e l c i n e m a e u r o p e u . Liv U l l m a n n , 
l l u m i n t e r i o r ( N ú m . 142) 
• G r a n s i n t è r p r e t s d e l c i n e m a e u r o p e u . S o p h i a L o r e n , 
c a r à c t e r n a p o l i t à ( N ú m . 143) 
• G r a n s i n t è r p r e t s d e l c i n e m a e u r o p e u . C a t h e r i n e D e -
n e v u v e , be l l esa e n i g m à t i c a ( N ú m . 146) 
P O N S , P e r e A n t o n i . 
• En t rev i s ta Ca r l os Losi l la ( N ú m . 141) 
• Les d o n e s d'Alias ( N ú m . 142) 
• H u n t i n g t o n s e g o n s C a r n a h a n ( N ú m . 143) 
• Una e s t r u c t u r a d i a b ò l i c a ( N ú m . 144) 
• D í p t i c s o b r e la rea l i t a t i m p o s t o r a ( N ú m . 145) 
• Els h o m e s d e b o n a v o l u n t a t ( N ú m . 147) 
• Els p o n t s c r e m a t s d e R o b e r t A l t m a n ( N ú m . 148) 
• Casablanca, i r on ies d ' u n clàssic ( N ú m . 149) 
• M o n s d i f e r e n t s , m a t e i x e s b a m b o l i n e s , m a t e i x a v i d a 
( N ú m . 149) 
• M i s t e r i s d ' u n a re ina ( N ú m . 150) 
• C o s t a - G a v r a s , d e n u n c i a r d e s d e la c o m p l e x i t a t ( N ú m . 
151) 
• El b é i e l m a l e n una sínia d e f i ra ( N ú m . 152) 
• El l l ad re d e M i c h a e l M a n n ( N ú m . 152) 
• K a s d a n sense n o s t à l g i a ( N ú m . 153) 
• Yakuza: l l e ia l ta ts , d e u r e s i p e r d ó ( N ú m . 154) 
• La t r i ce fà l i a d e D a v i d Lynch ( N ú m . 155) 
• La batalla dAlger, la p o s t e r i t a t n o és m a n i q u e a 
( N ú m . 156) 
• Els soprano: la c u l m i n a c i ó d ' u n g è n e r e ( N ú m . 157) 
• Sports night, e l p r i m e r t a s t d e la f ó r m u l a S o r k i n ( N ú m . 
158) 
R 
R E V E S E D O , Iñak i . 
• Clàssics m o d e r n s . L 'amor en p e t i t e s dos i s (i III). N u / t 
d ' é t é e n ville (1990) d e M i c h a e l D e v i l l e ( N ú m . 141) 
• Clàssics m o d e r n s . La v i o l è n c i a (I): Funny Cames (1997) 
d e M i c h a e l H a n e k e ( N ú m . 142) 
• C làss ics m o d e r n s . La v i o l è n c i a (II): A clockwork oran-
ge (La n a r a n j a m e c á n i c a , 1971 ) d e S t a n l e y K u b r i c k 
( N ú m . 143) 
• C làss i cs m o d e r n s . La v i o l è n c i a (III): Reservoir dogs 
(1992) d e Q u e n t i n T a r a n t i n o ( N ú m . 144) 
• Clàssics m o d e r n s . La v i o l è n c i a (i IV): Straw dogs (Per-
ros d e p a j a , 1971) d e S a m P e c k i n p a h ( N ú m . 145) 
• Clàssics m o d e r n s . El m i t e d e la j o v e n t u t (I): T h e last 
picture show (La ú l t i m a s e s i ó n , 1971 ) , d e P e t e r B o g -
d a n o v i c h ( N ú m . 146) 
• Les f amí l i es es p a s s e g e n p e r San t Sebas t i à ( N ú m . 147) 
• Clàssics m o d e r n s . El m i t e d e la j o v e n t u t (II): Les r o -
s e a u x sauvages (Los j u n c o s sa l va jes , 1994) d ' A n d r é 
T é c h i n é ( N ú m . 148) 
• Clàssics m o d e r n s . El m i t e d e la j o v e n t u t (III): M e n s a k a 
(1998) d e S. G . Ruiz ( N ú m . 149) 
• Clàssics m o d e r n s . El m i t e d e la j o v e n t u t (i IV): O u t s i -
d e r s (1983) d e Franc is F o r d C o p p o l a ( N ú m . 150) 
• Clàss ics m o d e r n s . Les v a c a n c e s (I): Le rayon vert (El 
rayo v e r d e , 1986) d ' E r i c R o h m e r ( N ú m . 151) 
• Clàssics m o d e r n s . Les v a c a n c e s (II): H o i a , es tás sola? 
(1995) d ' I c ia r Bo l la ín ( N ú m . 152) 
• Clàssics m o d e r n s . Les v a c a n c e s (i III): Morte a Venezia 
( M u e r t e en Venèc ia ) d e L u c h i n o V i s c o n t i , 1971 ( N ú m . 
153) 
• Clàssics m o d e r n s . La famí l i a (I): Un lugar en el mundo 
(1992) d ' A d o l f o A r i s t a r a i n ( N ú m . 154) 
• Clàss ics m o d e r n s . La f a m í l i a (II): Mamá cumple 100 
años (1979) d e Ca r l os Saura ( N ú m . 155) 
• Clàssics m o d e r n s . La famí l i a (III): La famlglla (La f a m i -
l ia, 1987) d ' E t t o r e Sco la ( N ú m . 156) 
• D o n o s t i a 2 0 0 9 : una c o m les d ' a b a n s a r r i b a d a d ' A r g e n -
t i n a , l ' absu rd i t a t d e t o t e s les g u e r r e s en ve rs ió x inesa 
i d e s p r é s , a un a l t re n ive l l , t o t a la resta . . . ( N ú m . 157) 
• Clàssics m o d e r n s . La famí l i a (i IV): Secrets&ües (Se-
c r e t o s y m e n t i r a s , 1996) d e M i k e L e i g h ( N ú m . 158) 
R O B L E D O , M a r c o A n t o n i o . 
• The Dark Knight: m é s f o s c d e l q u e p e n s à v e u ( N ú m . 
148) 
R O C A , T o n i . 
• C o e n , B u r t o n , Tomas . Tres n o m s , C o n , B u r t o n ( N ú m . 
144) 
• M e n t r e e l c i n e m a a g o n i t z a . . . ( N ú m . 146) 
• P e p e Taus te , Breakfast at Tiffanys? ( N ú m . 147) 
• M e m ò r i a d e Paul N e w m a n ; t r es f i l m s ( N ú m . 148) 
• Q u a t r e f i l m s p e r o b r i r l 'any ( N ú m . 149) 
• M u l l i g a n , m é s en l là d e Matar a un ruiseñor ( N ú m . 150) 
• G l o s a c i n e m a t o g r à f i c a ara q u e h e m l i q u i d a t la n i t de l s 
Osca rs ( N ú m . 151) 
• Pe t i t es n o t e s s o b r e a q u e l l n o i e t d ' A l m e r i a ( N ú m . 152) 
• L ' h o m e d e l c i n e m a v is i ta la c a r t e l l e r a ( N ú m . 153) 
• Q u a t r e d i s c r e t e s m o r t s ( N ú m . 154) 
• D ' u n f è r t i l , f r u c t í f e r es t i u ( N ú m . 156) 
• T e m p s d e n o v e t a t s ( N ú m . 158) 
R O M A G U E R A , J o s e p C a r l e s . 
• A p u n t s a c o n t r a l l u m . El c i n e m a c o m a necess i ta v i ta l 
( N ú m . 141) 
• A p u n t s a c o n t r a l l u m . C o n t e s m o r a l s ( N ú m . 144) 
• A p u n t s a c o n t r a l l u m . Un a u t o r c a m u f l a t ( N ú m . 145) 
• A p u n t s a c o n t r a l l u m . L ' a m o r b a t e g a a r i t m e d e 
p l a y b a c k ( N ú m . 146) 
• A p u n t s a c o n t r a l l u m . Pac te d i a b ò l i c ( N ú m . 148) 
• A p u n t s a c o n t r a l l u m . I n t i m i s m e s ( N ú m . 152) 
• A p u n t s a c o n t r a l l u m . E s p i g o l a r a m b la c a m e r a ( N ú m . 
154) 
• A p u n t s a c o n t r a l l u m . El p o d e r d e la p a r a u l a ( N ú m . 
154) 
C e m p s m o d e r n s auCons 
• A p u n t s a c o n t r a l l u m . I d e n t i t a t s d i s o l t e s ( N ú m . 155) 
• A p u n t s a c o n t r a l u m . A S p i k e Lee j o i n t ( N ú m . 156) 
R O S S E L L Ó , J o a n . 
• Pe t i t h o m e n a t g e a M a n e l ( N ú m . 143) 
R O T G E R , Francesc M . 
• L 'escenar i d e l l auna . El c l u b d e la l ec tu ra d e l car re r 
Grease ( N ú m . 141) 
• La p e l · l í c u l a d e la h i s t ò r i a . Els escena r i s d e l passa t 
( N ú m . 142) 
• L 'escenar i d e l l auna . Una a l · l o ta i un m o i x ( N ú m . 143) 
• L 'escenar i d e l l auna . B a r c e l o n a i les t e r e s e t e s d e C a -
m u s ( N ú m . 144) 
• L 'escenar i d e l l auna . D e P e r p i n y à a T à r r e g a passan t 
p e l ca r re r d e la Riera ( N ú m . 145) 
• La pe l · l í cu la d e la h i s t ò r i a . Q u a n a C u b a es va p o n d r e 
e l sol ( N ú m . 146) 
• La pe l · l í cu la d e la h i s t ò r i a . S a n g al pijama ( N ú m . 147) 
• La pe l · l í cu la d e la h i s t ò r i a . A m b l 'Esglés ia h e m t o p a t 
( N ú m . 148) 
• L'escenari d e l launa. C a m i n a n t , n o hi ha camí ( N ú m . 149) 
• La pe l · l í cu la d e la h i s t ò r i a . El p r i m e r p r e s i d e n t n e g r e , 
e l p r i m e r r e g i d o r g a y ( N ú m . 150) 
• L'escenari d e l launa. Si vols catars i , fes t e a t r e ( N ú m . 152) 
• La pel · l ícu la d e la h is tòr ia . Pe r ruques i p i s to les ( N ú m . 
153) 
• Les p e l · l í c u l e s d e la h i s t ò r i a . Els h o m e s q u e sí q u e 
e s t i m a v e n les d o n e s ( N ú m . 155) 
• L 'escenar i d e l l auna . F e n ò m e n s d e f i res ( N ú m . 156) 
• La pe l · l í cu la d e la h i s t ò r i a . Es c r e m a (un c i n e m a de ) 
París? ( N ú m . 157) 
• L 'escenar i d e l l auna . A la p r e s ó p e r N a d a l ( N ú m . 158) 
RUBÍ , M a g d a . 
• Taxi driver. la h i s tò r ia s o b r e la s o l e d a t , l ' a l i enac ió i el 
t r a s t o r n m e n t a l d e Travis B ick le ( N ú m . 157) 
S A L O M , J e r o n i . 
• Pe t i t h o m e n a t g e a M a n e l ( N ú m . 143) 
S A M P O L , Car les . 
• La r e s p o s t a és I n g m a r B e r g m a n ( N ú m . 142) 
• C o m è d i e s i p r o v e r b i s ( N ú m . 144) 
• R a d i o g r a f i e s s e n t i m e n t a l s ( N ú m . 146) 
• R e l l o t g e s d e c u c u t ( N ú m . 152) 
• El l loc d e l m e u e s p a i ( N ú m . 154) 
• ( G ) a s t r o n o m i a c i n e m a t o g r à f i c a ( N ú m . 155) 
S Á N C H E Z N O R I E G A , José Luís. 
• L ' e x p r e s s i o n i s m e , l ' e d a t a d u l t a d e l c i n e m a t ò g r a f 
( N ú m . 146) 
S A N S , G u i l l e m . 
• La t r o p a d e M i k e L e i g h . C r ò n i c a d e l LVIII Fes t iva l In -
t e r n a c i o n a l d e C i n e m a d e Be r l í n . ( N ú m . 141) 
S A N T O S S Á N C H E Z , M a n e l - C l a u d i . 
• La h is tò r ia d ' a m o r m é s be l l a d e l m ó n ( N ú m . 143) 
T 
T H O M À S , A n t o n i M . 
• El sec re t d e s v e t l l a t ( N ú m . 157) 
T O R N É , Jesús. 
• M i g seg le a m b V é r t i g o ( N ú m . 143) 
• A pleno sol i El talento de Mr. Ripley. d o s d i r e c t o r s 
re re la p is ta d e H i g h s m i t h ( N ú m . 145) 
V 
V I D A L , J a u m e . 
• S e d u c t o r , v i c ios i g u i o n i s t a ( N ú m . 143) 
• En t rev is ta a Cese M u l e t , p r o d u c t o r i r e a l i t z a d o r ( N ú m . 
158) 
z 
Z E L A Z , Leazah . 
• Els ulls d e J o d o r o w s k y (1). A l e j a n d r o J o d o r o w s k y : la 
c o n s t e l · l a c i ó ( N ú m . 148) 
• Els ulls d e J o d o r o w s k y (2). La cravate i " A n í b a l 5 " : el 
c o m e n ç a m e n t ( N ú m . 149) 
• Els ulls d e J o d o r o w s k y (3). Fondo y Us i " F á b u l a s Pá-
n i c a s " : l ' in ic i d e l caos ( N ú m . 150) 
• Els ulls d e J o d o r o w s k y (4). El topo i B o u n c e r i J u a n 
S o l o : el far w e s t de l país d e les f a d e s ( N ú m . 151) 
• Els u l ls d e J o d o r o w s k y (5). La m o n t a ñ a sagrada i 
Los gemelos mágicos i El lama blanco i La p a s i -
ó n d e Diosamante: a la r e c e r c a d e la i l · l u m i n a c i ó 
( N ú m . 152) 
• Els ulls d e J o d o r o w s k y (6). La m a l e ï d a p r e p r o d u c c i ó 
d e D u n e i la b e n e ï d a ga lax ia d " ' E I I n c a l " : f racassar es 
canv ia r d e camí ( N ú m . 153) 
• Els ulls d e J o d o r o w s k y (7). Tusk i A l e f - T h a u i El D i o s 
c e l o s o : e l J o d o r o w s k y m é s in fan t i l (i m é s d e s c o n e -
gu t )? ( N ú m . 154) 
• Els ulls d e J o d o r o w s k y (8). Santa Sangre i Garras d e 
Ángel i Los Borgia: el J o d o r o w s k y m é s b a r r o c ( N ú m . 
155) 
• Els ulls d e J o d o r o w s k y (9). El ladrón del Arcoiris i " C a -
ra d e L u n a " i " M e g a l e x " i la nova " M e t a l H u r l a n t " ; e l 
J o d o r o w s l y m e n y s (i més) p a r t i c u l a r ( N ú m . 156) 
• Els u l ls d e J o d o r o w s k y (10) . Musikanten (i a l t res) i 
" P i e t r o l i n o " (i a l t r e s ) : e l J o d o r o w s k y a c t o r ( N ú m . 
157) 
• Els ulls d e J o d o r o w s k y (i 11). King Shot i Abelcain i e l 
n o u c ic le d ' A l e f - T h a u i a l t res h e r b e s m e n y s c o n e g u -
d e s : la c o n t i n u ï t a t d e l s o m n i ( N ú m . 158) 
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